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 Dengan sebenarnya, penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun tanpa 
mengambil bahan hasil penelitian baik untuk memperoleh suatu gelar sarjana atau 
diploma yang sudah ada di universitas lain maupun hasil penelitian lainnya. 
Penulis juga menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengambil bahan dari publikasi 
atau tulisan orang lain kecuali yang sudah disebutkan dalam rujukan dan dalam 
Daftar Pustaka. Penulis bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan 
plagiasi/penjiplakan. 
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Pembimbing II Budi Mulyadi S.Pd, M.Hum. 
Toono Monogatari adalah folklor yang menjadi tradisi di Toono – Iwate. 
Dalam Toono Monogatari peneliti meneliti legenda Mayoiga yaitu rumah 
misterius di tengah hutan Toono. Penelitian ini menggunakan analisis resepsi 
sastra dan folklor untuk mengetahui tanggapan pembaca terhadap kepercayaan 
legenda Mayoiga dan apa fungsi legenda itu terhadap masyarakat Toono. 
Metode untuk memperoleh data dengan penyebaran kuesioner kepada 33 
responden orang Jepang dan wawancara mendalam di lapangan pada penelitian 
secara langsung di Toono – Iwate Jepang.  
Hasil yang dicapai adalah bahwa legenda Mayoiga masih dipercayai oleh 
beberapa masyarakat Toono, dan hasil yang dicapai dari penelitian folklor ini 
bahwa legenda Mayoiga mempunyai fungsi dan peranan penting dalam 
pelestarian legenda, sastra dan budaya kota Toono, dengan adanya legenda ini 
dapat mendongkrak kekayaan-kekayaan budaya di kota Toono, terlebih dalam 
bidang pariwisata dan penelitian sastra maupun folklor. 
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of Mayoiga in Toono Monogatari". Japanese Department Thesis, Diponegoro 
University, Semarang. Supervisor I Drs. Moh. Muzakka, M.Hum. Supervisor II Budi 
Mulyadi S. Pd, M. Hum. 
Toono Monogatari is a folklore that has become a tradition in Toono – Iwate. 
In Toono Monogatari researcher examine the Mayoiga legend, which is a mysterious 
house in the middle of Toono forest. This study uses a reception analysis of literature 
and analysis of folklore to determine the responses of readers to believe in Mayoiga 
legend and what functions of the legend on Toono’s society. 
The method for obtaining data by distributing questionnaires to 33 
respondents of the Japanese and in-depth interviews in the field on research directly 
in Toono – Iwate, Japan.  
While the result is that the legend Mayoiga is still believed by some of 
Toono’s people, and results of research to the folklore is that the Mayoiga legend has 
a function and an important role in the preservation of the legend, literature, and 
culture of the city of Toono, with this legend can boost the varieties of Toono’s 
culture in the city, especially in the field of tourism and research of literature and 
folklore. 
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